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IPTV 的产业属性与权限归属。从全球 IPTV 发展情况来










国  家 IPTV 产业属性
奥地利 纳入一般媒体管制框架
法  国 视为广播业务，业务提供商遵守音视频委员会的规定
爱尔兰 运营商需要获得业务提供的一般许可
荷  兰 视为广播业务
西班牙 交互式业务视为电子通信业务 , 无特殊管制 , 直播业务作为广播业务进行管制
英  国 没有特殊管制
比利时 视为广播业务 , 没有特殊管制
芬  兰 认为不属于广播范畴
德  国 视为广播业务 , 视频内容分发不需要许可

























从国家政策导向来看，从 2008 年 1 月下发的国务
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针。以数字电视为例，从 1995 年至 2005 年的十年时间，
由于国家关于数字电视的标准迟迟不定而导致了整个行












达到 115.38%，预计 2008 年累计用户将达到 5615
万户，而截至 2011 年将发展至 1.165 亿户⑧。这将对
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